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Het onderzoek op de 
Ambrosiushoeve (2) 
door A. de Ruijter, J. van den Eijnde, J. van der Steen 
Hieronder het tweede en laatste deel van de samen-
vatting van de resultaten van het onderzoek dat in 
1991 op de Ambrosiushoeve is uitgevoerd. Het eerste 
gedeelte is te lezen in het maartnummer van Bijen. 
Thema 3. Bestuiving 
Bestuiving van paprika onder glas door 
honingbijen 
Eerdere bestuivingsproeven van de Ambrosiushoeve in 
102 samenwerking met de proeftuin Breda met honingbij-
en bij paprika en een praktijkproef uitgevoerd door de 
Ambrosiushoeve, hebben aangetoond dat er een posi-
tief effect is op de zaadzetting en de vruchtzetting, die 
uiteindelijk tot uiting komt in grotere en beter gevorm-
de vruchten. Het gebruik van honingbijen en op enkele 
plaatsen ook van hommels voor de bestuiving van 
paprika is inmiddels in de praktijk wijd verbreid . Er 
hebben zich in de praktijk geen grote problemen voor-
gedaan. Het onderzoek in 1991 heeft zich gericht op 
de vraag of kleine honingbijvolkjes ook bruikbaar zijn 
voor de bestuiving van paprika. Het gebruik van kleine 
volkjes zou voordelen kunnen hebben ten opzichte van 
grote bijenvolken, met name voor wat betreft de ver-
vuiling . Bij een paprikateler zijn voor de bestuiving van 
het gewas in twee gescheiden compartimenten een 
groot bijenvolk en een klein bijenvolkje geplaatst. 
Wekelijks zijn bloeitellingen gedaan en tijdens de 
oogst zijn steekproeven genomen om a an de hand van 
de sortering, gewicht en aantal zaden het bestuivings-
effect te kunnen beoordelen. De gegevens zijn nog 
niet geheel verwerkt. 
Bestuiving van tomaat m.b.v hommels. 
Het gebruik van hommels bij de bestuiving van tomaat 
heeft zich in 1991 in de praktijk zodanig uitgebreid dat 
aile tomaten nu door hommels worden bestoven. 
Hommelvolken worden op grote schaal geproduceerd. 
Er is geen sprake meer van een tekort aan hommelvol-
ken. Zo gewoon als het handmatig trillen was, zo 
gewoon is nu het gebruik van hommels. De wijze waar-
op de hommels gebruikt worden voldoet goed . Over 
het algemeen is het gebruik van de hommels zonder 
problemen verlopen. Er zijn geen vragen uit de praktijk 
gekomen die om een oplossing door onderzoek vroe-
gen. 
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Bestuiving van blauwe bes door hommels en 
honingbijen 
Bij dit onderzoek is er voor gekozen om de vergel ijking 
te maken tussen het gebruik van hommels en het 
gebruik van honingbijen . De en ige manier om over 
vergelijkbare gewassen te beschikken die of door 
hommels of door honingbijen worden bevlogen is 
door gebruik te maken van tunnels. Er is een praktijk-
Hon ingbij op bloem van blauwe bes (Foto Ambrosiushoeve) 
proef gedaan op twee bedrijven die de beschikking 
hadden over twee gelijkwaardige tunnels met hetzelf-
de gewas. In de ene tunnel zijn bijen en in de andere 
zijn hommels geplaatst voor de bestuiving. Tegen de 
verwachting in hebben de honingbijen in beide geval-
len de blauwebessenbloemen goed bevlogen. De fre-
quentie van het bloembezoek bij de hommels was veel 
lager dan bij de honingbijen. Een teler durfde niet op 
de hommels te vertrouwen en hier zijn later bijen in de 
tunnel geplaatst. De verwerking van de resultaten tot 
nu toe Iaten een positief effect zien van de hogere fre-
quentie van het bloembezoek door de bijen op het 
gewicht van de bessen. Het hogere gewicht hangt 
sa men met een groter aantal zaden per bes bij de 
door de bijen bestoven bessen. 
Bestuiving door honingbijen bij tunnelteelten: 
bestuiving van rode bes in plastic tunnels 
door hommels en honingbijen 
Ook bij deze teelt werd door de praktijk de vraag 
gesteld of hommels bruikbaar waren voor de bestui-
ving . Bij deze proef zijn het gebruik van hommels en 
honingbijen voor de bestuiving van rode bessen met 
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elkaar vergeleken bij een teelt in tunnels. De resulta-
ten van deze vergelijkingsproef op een praktijkbedrijf 
moeten nog verwerkt worden. Ook hier bleek dat het 
gebruik van hommels in een tunnel niet zonder pro-
blemen is. De bijen hebben in tegenstelling tot de 
hommels gedurende de gehele bloei van de rode bes-
sen goed gevlogen. 
Bestuiving van komkommers voor de produk-
tie va'n zaad 
In samenwerking met een zaadteeltbedrijf is nagegaan 
of hommels bruikbaar zijn voor de bestuiving van kom-
kommers bij de productie van zaad. In een kas met 
komkommerplanten was een gedeelte met gaas afge-
schermd. Bij de meeste planten gebeurde de bestui-
ving met honingbijen, in de gazen kooi zijn hommels 
geplaatst. Het blijkt dat hommels naast honingbijen, 
die voor een uitstekende bestuiving zorgden, ook te 
gebruiken zijn . Er moet nog wei worden nagegaan of 
zonder gazen afdichting het bloembezoek met name 
van de mannetjes niet minder wordt door het ont-
snappen via de open ramen. 
Bestuiving van aardbei onder glas door hom-
mels en honingbijen 
Uit de praktijk is de vraag naar voren gekomen of 
behalve honingbijen ook hommels de bestuiving van 
aardbeien kunnen verzorgen. Op twee bedrijven is 
een proef gedaan waarbij op het ene bedrijf hommels 
zijn geplaatst en op het andere honingbijen . De indruk 
is, dat hommels bij aardbeien onder glas heel goed 
voor de bestuiving kunnen zorgen . Ook de mannetjes-
hommels vliegen op de bloemen en zorgen voor de 
bestuiving. Duidel ijk is, dat de klimaatsomstandighe-
den tijdens de bloei bepalend zijn of een bloem aan-
trekkelijk is of niet. De honingbijen hebben in het 
begin van de bloei slecht gevlogen. Pas toen er meer 
water werd gegeven waren de bloemen echt aantrek-
kelijk en vlogen de bijen in grote getale op de bloe-
men. Bij de hommels die voortdurend goed hadden 
gevlogen was vrijwel geen enkele misvormde vrucht te 
vinden, terwijl bij de bijen, door de mindere bestui-
ving, met meer misvormingen genoegen moest wor-
den genomen. Bij een derde bedrijf is bekeken of klei -
ne honingbijvolkjes bij de bestuiving van aardbei inge-
zet kunnen worden. De kleine honingbijvolkjes heb-
ben a is gevolg van de te lange overwintering niet vol-
daan. De ingezette proef kon door de slechte bestui-
ving niet worden doorgezet. 
De Ambrosiushoeve (foto Ambrosiushoeve) 
Thema 4. Gewasbeschermingsmiddelen 
Het effect van een insectengroeiregulator op 
broed van honingbijen na een bespuiting in 103 
een appelboomgaard tijdens de volle bloei 
Een nieuw bestrijdingsmiddel dat de ontwikkeling van 
insektenlarven verstoort en daarom mogelijk een 
bedreiging vormt voor bijenbroed, is in een veldproef 
onderzocht. Het had door het slechte weer nogal wat 
voeten in de aarde voordat met het onderzoek gestart 
kon worden. Uiteindel ijk is het onderzoek toch voile-
dig uitgevoerd. Er is geen effect op de ontwikkeling 
van het broed vastgesteld. Wei moet opgemerkt wor-
den dat de appelbloesem weinig door de bijen 
bezocht werd. De bijen vlogen ook veel op de paarde-
bloemen in de boomgaard en in de omliggende wei-
landen. 
Het voorkomen van bijensterfte door 
bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw, 
door het tijdelijk uit de kas plaatsen 
van bijenvolken 
In het najaar is, in samenwerking met het IKC nage-
gaan of bij bedrijven tijdens de bloei van aardbeien in 
de kas, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt wer-
den om hier het geplande onderzoek te kunnen doen. 
In de najaarsteelt worden geen gevaarlijke middelen 
toegepast. Het onderzoek is daarom niet doorgegaan. 
Wanneer er zich wei dergelijke situaties voordoen 
wordt opnieuw bekeken of onderzoek wenselijk is . 
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